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A munkaülés programja 
10.00 –11.00 regisztráció 
11.00–11.10 Megnyitó, Köszöntők 
GELLÉN KLÁRA oktatási rektorhelyettes  
Szegedi Tudományegyetem 
PATKÓS ANDRÁS elnök  
MTA Tantárgy-pedagógiai Program 
BÁNRÉTI ZOLTÁN elnök 
MTA TTP Bölcsészeti és társadalomtudományi  
munkacsoport 
 
11.10–12.00 MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történe-
lemtanítás Kutatócsoport 
JANCSÁK CSABA: Oktatáskutatási tényeken alapuló tananyag-
fejlesztés az MTA–SZTE Elbeszélt Történelem és 
Történelemtanítás Kutatócsoportjában (25p) 
KÓSA MAJA: Tanárok és egyetemi hallgatók történelemről és 




12.00–12.50 MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomta-
nítás Kutatócsoport  
MOLNÁR GÁBOR TAMÁS: Digitális szövegkultúra a középfokú 
irodalomtanításban és a magyartanárképzésben. 
(25p) 
GONDA ZSUZSA: Digitális szövegfeldolgozási módszerek és 
eszközök az irodalomtanításban – iskolai kísérletek 





13.30–14.20 MTA–DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport 
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POLONYI TÜNDE ÉVA: Digitális idegen nyelvi tananyag osztály-
termi környezetben (25p) 
SZABÓ FRUZSINA: Idegennyelv-tanítás és tanulás hátrányos 
helyzetű tanulók körében: 12 évesekkel felvett 





14.30–15.20 MTA–PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani 
Kutatócsoport  
KOVÁCS GUSZTÁV: A hitoktatás szakmódszertani megújulásá-
nak perspektívái (25p) 




15.20–16.10 MTA–NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Ku-
tatócsoport 
BARTHA CSILLA: Szociokulturális változatosság, reflexivitás és 
partnerség a tanulásban és tudásformálásban (25p) 
LAKATOS PÉTER: „Tanárnéni is tud cigányul?” Egy romani–




16.10–17.00 Diszkusszió és eszmecsere Program következő 
évi feladatairól 
